




























平成14年４月 財団法人地球環境戦略研究機関 (IGES) 理事




































平成９年10月 ｢森と CO２の経済学｣ PHP 研究所
平成11年４月 ｢地球環境と日本経済｣ 岩波書店
平成12年３月 ｢JAPAN｀GREEN COMEBACK｣ PELANDUK




平成16年12月 ｢実学 地球環境問題の常識｣ 東洋経済新報社
平成19年９月 ｢サステナビリティ辞典｣ 海象社
平成20年４月 ｢よい環境規制は企業を強くする
―ポーター教授の仮説を検討する｣
(国連大ブックレット)
海象社
平成20年10月 ｢『ふきげんな地球』 の処方箋｣
(ブックレット)
海象社
平成23年２月 ｢ローカーボングロウス｣ 海象社
３. 共 著
平成６年５月 ｢昭和経済史下｣ 日本経済新聞社
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